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subie  à  cette  époque  charnière,  par   la  société   iranienne,  société  à  mi-chemin  entre
l’oralité   et   l’écriture,   bien   qu’attachée   d’avantage   à   la   mémorisation   qu’à   la
scripturalisation. Estimer la date de la mise par écrit des textes avestiques – largement
débattue   jusqu’à  présent –  est   l’enjeu  majeur  d’une  telle  analyse.  Cette  date  dépend
directement de la phase finale du développement de la cursive utilisée dans les textes
moyen-perses.   À   des   indices   paléographiques   s’ajoutent   des   preuves   strictement
historiques pour démontrer que l’époque de Khosro I (531-579) est sans doute la plus
propice :   c’est   sous   son   règne  que   l’élite   religieuse  mazdéenne,  dépourvue  de   ses
prérogatives,  ressent  pour  la  première  fois  la  nécessité  de  disposer  d’un  canon  écrit
afin de regagner son autorité compromise.
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